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为之 吗? 事 实 并 非 如 此。原 来 光 绪 二 十 一 年















































































二年 ( 1896 ) 五月初六日，他就想用机器开挖，
惠及梓邦。［7］盛宣怀对于机械化开采也寄予厚望，
认为如用机器起重吸水，确可大举，并叮嘱郑观









萍乡县同治八年 ( 1869) 人口数为 215648 人，至























































阳炳荣时的官价为准。他们抬价的 原 因 是 从 前

















虽由 文 家 出 面 承 包，但 对 其 余 各 家 并 无 约 束
力。［16］可以说，内部组织异常涣散。所以，尽管
与汉阳铁厂签订的合同中，规定了焦炭成分、价
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白，矿业发展问题的解决，绝非如他在奏折中所
言: 放开民间资本投资和减轻矿税那么简单。光
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